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Errata
https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2020.421
В журнале «Вестник СПбГУ. История». 2020. Т. 65. Вып. 3  была допущена ошибка в  аф-
филиации автора статьи: Черкасов А. А., Королева Л. А., Братановский С. Н. Система 
народного просвещения на территории Черноморской губернии в  1896–1917  гг. Часть 
1 // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. Т. 65. Вып. 3. С. 750–770. 
https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2020.304
Александр Арвелодович Черкасов — д-р ист. наук, доц., заведующий совместной ла-
бораторией Международного сетевого центра фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и Волгоградского государственного университета, Российская Федерация, 400062, 
Волгоград, пр. Университетский, 100; sochi003@rambler.ru
следует читать:
Александр Арвелодович Черкасов — д-р ист. наук, доц., заведующий совместной ла-
бораторией Международного сетевого центра фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и Волгоградского государственного университета, Международный сетевой центр 
фундаментальных и прикладных исследований, США, 20036, STE 900 Вашингтон, округ 
Колумбия, пр. Коннектикут, 1150; Волгоградский государственный университет, Россий-
ская Федерация, 400062, Волгоград, Университетский пр., 100; sochi003@rambler.ru
In the journal “Vestnik of Saint Petersburg University. History”, 2020, vol. 65, issue 3 mistake 
was made in writing author’s affiliation in the article: Cherkasov A. А., Koroleva L. А., Brata-
novskii S. N. The System of Public Education on the Territory of the Black Sea Province in 1896–
1917. Part 1. Vestnik of Saint Petersburg University. History, 2020, vol. 65, issue 3, рp. 750–770.  
https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2020.304 (In Russian)
Aleksandr A. Cherkasov  — Doctor in History, Associate Professor, Head of the Joint 
Laboratory of the International Network Center for Fundamental and Applied Research and 
Volgograd State University, 100, pr. Universitetskii, Volgograd, 400062, Russian Federation;  
sochi003@rambler.ru
has to be read:
Aleksandr A. Cherkasov — Doctor in History, Associate Professor, Head of the Joint Labo-
ratory of the International Network Center for Fundamental and Applied Research and 
Volgograd State University, International Network Center for Fundamental and Applied 
Research, 1150, Connecticut Ave. NW, STE 900, Washington, District of Columbia, 20036, 
USA; Volgograd State University, 100, Universitetsky pr., Volgograd, 400062, Russian 
Federation; sochi003@rambler.ru
